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三日間待ったが、王女の覚醒はおこらなかった。ズイラは静謐でおごそかな顔がゆっくりと硬直し
てゆくのを見た。彼女は絶望して逃げ去った。氷は次第に彼女の顔の輪郭の上にさらにひろがって
ゆく忘却を石化させ、その美しい生命を石像に変えていった。（22）   





















































が、死ぬ時の事は憶えていないとまで言うのである。（25）   

























年、「英国科学振興学会 BAAS-British Association for of Advancement of Science」は、実情に合わ
なくなった「自然哲学者」という呼称を改め、「科学者」という新造語を誕生させた。科学者とは「物
質世界に関する知識の研究者」を意味した。以降、19 世紀中頃から科学主義のイデオロギーが広く
















のクーザンの翻訳版であった。（ 32 ）また、アルフレッド・フイエ Alfred Jules Émile 
Fouillée(1838-1912)は、1867 年および 1868 年にプラトンとソクラテスの研究によって二つの賞を
授かり，道徳科学アカデミー学士院会員となり、彼もまたプラトン哲学を強力に擁護していた。 
 サンドは、『両世界評論』に 1868 年 5 月 15 日に掲載された ポール・ジャネの「19 世紀における
フランス唯心論 Le spiritualisme français au XIXe siècle」を読み、ジャネの論考は「希望や願いが





















































































ール・ルルーに初めて言及した 1836 年 12 月の書簡の中で使用している。 
（4）洞窟の比喩は、教育分野で重視されるプラトン哲学の「魂のふりかえ」説を喚起する。 
（5）Il passa, et Amédée se sentit, pénétré jusqu'aux os par la flamme dévorante. Il se retourna et vit son 
corps à demi consumé que la lave emportait loin de lui et dont les misérables débris flottaient sur une 
mer de feu. Au même instant, ce qui restait de lui se sentit entouré par des bras voluptueux, et son 
compagnon au manteau rouge devint une femme plus ravissante que houris tant vantées du Prophète．
George Sand, Histoire du rêveur in Œuvres complètes1829-1831George Sand avant Indiana, vol,1., Sous 
la direction de Béatrice Didier, Edition critique publiée par Yves Chastagnaret, Champion, 2008.p., 
pp.485-568. p. 
（6）George Sand, Correspondance, t.II., Classiques Garnier, p.820. Note par George Lubin : Les OEuvres de 
Platon en 7 vol, traducution Victor Cousin(Paris, Bossange, 1822-1834) s’y trouvent aussi sous le no 669.  
（7）Gaston Bachelard, Poétique de la réverie, PUF, 1971, p.75. 
（8）音楽家たちの正確なファースト・ネームは、ヴォルフガング・アマデウス・モーツアルト、エルンスト・テ
オドール・アマデウス・ホフマンである。アマデウスは，フランス語ではアメデとなる。 
（9）“C’est toute évidence, l’œuvre d’un écrivain novice, fragmentée et marquéee par uen rhétorique 
passablement extravagante, une certaine gaucherie aussi. “Isabelle Naginski, George Sand. L ‘écriture 
ou la vie, Paris, Honoré Champion, 1999,p.53. 













（17）George Sand, La Coupe,Paris, Michel Lévy,1865, pp.8-9. 
（18）藤沢令夫、『プラトン』、平凡社、1977.p.67-72. 




（21）La coupe, Op.cit.., P.106. 
（22）Ibid., P.107. 
（23）藤沢令夫（のりお）、前掲書、p.72. 
（24）Cf. Pascale Auraix-Jonchière, Simone Bernard-Griffiths, La marginalité dans l'oeuvre de George Sand, 
PU Blaise Pascal, 2012. 







（27）サンドのフロベール宛の手紙（1866 年 10 月１日付）。この手紙は、『ボヴァリー夫人』の作者が「自分は
ファラオンの時代に遡る記憶を持っている」とサンドに書いてきた 1866 年 9 月 29 日付の手紙に応えたもの
だった。Corr.t.XX.,p.136. « J’avais un frère très drôle, qui souvent disait : du temps que j’étais chien… Il 
croyait être homem très récemment. Moi je crois que j’étais végétal ou piere. » サンドが風変わりな兄と言
っているのは、父モーリスと小間使いとの間に生まれた腹違いの兄のHipollyte Chatironのことと推測される。 
（28）この問題に関して、二人の作家の間でも議論が交わされている。例えば、フロベールからサンドへの手紙。
1876 年 4 月 3 日。1844 年に神経症を煩ったフロベールは、この問題を物質主義と精神主義という単純な二
項対立のテーゼに還元してしまう当時の哲学に不満を抱いていたが、自身の探究の結果たどり着いたのがフ
ロベール流の矛盾した一元論の「物質精神主義」であった。Cf.”L’âme et le corps chez Flaubert : une 
ontologie simple ”, op.cit., Revue d'histoire des sciences , Vol. 35, 1982, pp. 367-369., 村松正隆,「感覚性・
共感・模倣:カバニスの人間学を巡って」跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 創刊号,2003,pp.103-115. 
（29）藤原令夫『プラトン』岩波新書 2012（8 刷）p.6-7. 
（30）Cf. «L’âme et le corps chez Flaubert : une ontologie simple” 単純存在論 par Juliette Azoulai. 
（31）Pierre = Jean = Georges Cabanis (1757-1808) : « son cerveau digère les pensées comme l'estomac digère 
les aliments, et opère ainsi la sécrétion de la pensée » 。 
（32）ここでフロベールが言及している哲学者とはヴィクトル・クザン (1792-1867)のことで、彼はルイーズ・
コレがフロベールの恋人となる前の愛人であった。Cf.Jacques Derrida, « Une idée de Flaubert : « la lettre 
de Platon » in Revue d’ Histoire littéraire de la France, juillet-octobre, 1981, pp658-676. 
（33）サンド、1868 年 5 月 9 日付けの手紙. “Le spiritualisme français au XIXe siècle”in La Revue des Deux 




（35）La Coupe, Ibid., pp.104-115. 
（36）“Vous avez vécu longtemps de la philosophie de Reynaud et leroux. Vous l’avez quittée sans subir 
ジョルジュ・サンドの『夢想者の物語』および後期作品におけるプラトンの影響 
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d’autre influence que celle de vos réflexions et vous avez usé du droit sacré de la liberté.(…) Et moi 
aussi,(…)j’ai réfléchi et je me suis insensiblement modifiée.( ...) Unissons-nous dans l’amour du vrai et le 
culte de la libre pensée. “: Lettre de George Sand à Louis Viardot, le 10 juin, 1868. Corr.t.XXI, p.13. 
（37）Lettre à Louis Viardot, le 10 juin, 1868. Corr.t.XXI, p.13. 
（38）George Sand énonce sa foi en une métempsycose ou réincarnation, c’est-à-dire le retour de l’esprit dans 
un nouveau corps. Elle puise cette croyance directement dans la doctrine de Pierre Leroux pour qui vivre 
c’est renaître et persister au sein de la même espèce. Ainsi, après la mort (du corps), l’esprit reprendrait 
immédiatement «lesfonctions de la vie organique et par conséquent le vêtement de la matière » (E, p.274). 
“Une croyante spiritualiste : George SAND “, Annie CAMENISCH, IUFM d’Alsace, Article paru 
dans :Vives Lettres N°7, Spiritualité et esthétique II, Université Marc Bloch, U.F.R. des Lettres, 1er 
semestre 1999. Les Amis de George Sand N°22, 2000.サンドは 1844 年頃からルルーの手紙に返信しなくな
っていた。 
（39）1836 年 2 月 23 日『両世界評論』の編集長Ｆ.Buloz に宛てたサンドの手紙。“L’article de Leroux est très bien 
et me plaît beaucoup. Je lui sais gré de traiter si mal M. de Voltaire et si bien mon divus Plato.”Cf. Pierre 




知太郎 中央公論社 1978 p.17. 
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